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ȁΏͿͼ·Αάͺ͈ྴ͉̲ͬ͛̀ಎ࣭ͅત̱̹͈͉ٚ୹ޗ঍̹̻̜́ͥȃୄ ͈ሣཅ˒ාȪ1856ȫȄ
ષ٬ཧ٬੥͈֭੄ๅ̱̹ȸఱם࣭ধȹ͉ͅȄষ͈̠ܱ̯̞ͦ̀ͥ͢ͅȃ
ȁ΀ς΍αΑশయ͉ͅȄথ໲̦ड͈ࣞޏͅో̱Ȅ̷಼̢̞̺ͦͬͥ͘ͅশయ͉̞̈́ȃ౶ে
૽͉́Ȅ৸എබȪSidneyȫȄওུ૗ȪSpenserȫȄᒃᴃȪLylyȫȄ୳࣪ওຉȪShakespeareȫȄ
෼आȪBaconȫ̦̈́̓ခྴ̜́ͥˍȫȃ
ȪυȜζল͉ຊ৪ȫ
ȁ̭̦ͦಎ࣭ࢊͥ͢ͅΏͿͼ·Αάͺ͈͒੝͈͛̀࡞ݞ̜́ͤȄΏͿͼ·Αάͺ͉ȶ୳࣪ওຉȷ
͂ນܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈̠͢ͅΏͿͼ·Αάͺ͉Ȅୄྎ͉̲̈́̽̀͛̀ͅಎ̷࣭͈́ంह̦౶
̠̹͈̺̦ͣͦͥ̈́̽͢ͅȄྦྷ ࣭ոࣛȄ̯ ͣͅອ้৾ͤͅષ̬̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȄȶᢇও๤ীȷȄ
ȶकܖও๝঺ȷȄȶ॑আ๤঺ȷȄȶذ࣪এ㡬঺ȷȄȶܛՓߎ๧ՒȷȄȶဩও༃ȷȄȶक࣪๧঺ȷȄȶޛওᄑ঺ȷ
̈́̓ఉ̩͈ນܱ̦ဥ̞̹ͣͦȃ࡛ह๊֚ͅဥ̞ͣͦ ȶͥ᧳আ๤Տȷ͂ ̞̠ນܱ͉Ȅၴ ߼಼ ȸ͈֩
ຕ৒থდȹ͉̲̯ͥ͂ͦͥ͘ͅȃ
ȁ̱̥̱ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̦ಎ࣭ͅड੝ͅત̯̹͈͉ٚͦȄܾެ̞̠͂ࠁ͉̥́̈́̽
̹ȃષ٬͈ో໲੄ๅ২̦1903ාͅ੄ๅ̱̹ȸם࣭॑আ๤Տȇ╹ٸܗ᭕ȹ͉Ȅρθঈ೵͈ȶThe
Tales of Shakespeareȷ͈ಎ̥ͣ10༎ͬ஖࿫̱̹͈̺̦͜Ȫ࿫৪ະમȫȄಎ࣭උ৪͈̲͙͈̈́
૬̞ડٝ઀୰͈ఘव̞̹ͬ͂̽̀ȃ̷͈ࢃȄႅ㒒͂ᶜօ̦ρθ͈̭͈ै຦ͬ஠࿫̱Ȅ࢕੣30ා
Ȫ1904ාȫ˓࠮ͅȄȸם࣭থ૽ȁ߅༏׹ࢊȹ͂ఴ̱Ȅ੸ྩ֣੥܁̥ͣ੄ๅ̱̹ȃםࢊ͈໦̥ͣ̈́
̞ႅ㒒̺̦Ȅᶜօ͈࢛੆ͬ໳̞̀Ȅ֚།̜̹ͤତຐল͈઀୰̱̹͈̜́ͥͅȃ20།͈ै຦̷͉
̸ͦͦȄষ͈̠͢ͅಎ࣭ࢊ͈ఴྴ̦̞̞̾̀ͥȃ
ȁˍȅර࠴ȪThe Merchant of Veniceȫ ȁˎȅ偃ᏻȪThe Taming of The Shrewȫȁ
ȁˏȅᄾࢋȪThe Comedy of Errorsȫ ȁːȅಚૂȪRomeo and Julietȫȁ
ȁˑȅݜ߄ȪTimon of Athensȫȁ ȁ˒ȅ૰ࣣȪPericlesȫ
ȁ˓ȅ᪽଺ȪMacbethȫȁ ȁ˔ȅ֓ᬷȪAll’s Well that Ends Wellȫȁ
ȁ˕ȅࣲ෻ȪMeasure of Measureȫȁ ȁ10ȅܸભȪHamletȫȁ
ȁ11ȅ۪બȪCymbelineȫ ȁ ȁ12ȅ੫་ȪKing Learȫȁ
ȁ13ȅႅਬȪAs You Like Itȫȁ ȁ14ȅႛሦȪMuch Ado about Nothingȫ
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ȁ15ȅ୵⣃ȪAMidsummer Night’s Dreamȫȁ 16ȅ਄ۺȪThe Winter’s Taleȫ
ȁ17ȅࣱᱧȪOthelloȫȁ ȁ18ȅँ䆵ȪTwelfth-Nightȫȁ
ȁ19ȅૂთȪThe Two Gentlemanȫȁ ȁ20ȅ产֨ȪThe Tempestȫˎȫ
ȪυȜζল͉ຊ৪ȫ
ȁȸם࣭থ૽ȁ߅༏׹ࢊȹ̷͉͈ࢃठๅͬਹ͇̦ͥȄ̴̞ͦ͜੝ๅশ͈໲ఘ͈̜́ͥ͘͘ȃ̭
ུ͈͉ࢩ̩උͦ͘Ȅैز͞ບაز͈ಎ͜ͅḘུ͈̏ͬඋ͉̲ͭ́͛̀ΏͿͼ·Αάͺͬ౶̹̽
͂෇͛ͥ૽̦ఉ̞ȃ͕̥͜ͅȄΏͿͼ·Αάͺܾެ͈໤ࢊͬࢊͤೄ̱̹૽̦̞̦ͥȄ̷ͦ͘͜
̹໲࡞ఘ͈઀୰͈ࠁ̜́ͤȄΏͿͼ·Αάͺै຦͈૯͈উͬഥ̢̞͉̀ͥ͂࡞̞̦̹̞ȃ̱̥
̱̭ͦ̽̀͢ͅȄ໤ࢊ͈޼̦ࢩ̩౶̠ͣͦͥ̈́ͤ͢ͅȄם࣭থ૽ΏͿͼ·Αάͺ̞̠͂ྴ͜Ȅ
̹̩̲͙͈̞̽̈́̈́͘ంह͉̩̹͈͉́̈́̈́̽ম৘̜́ͥȃ̭͈փྙ͉́Ȅȸ߅༏׹ࢊȹ͈͜
̾փ͉̩݅ࣞບث̯ͦͥͅ౵̳ͥȃ
ȁໍర͈͕̠́͜Ȅܾ ެཱུ͈࿫͂শͬڞ̴̱̀̀ȄΏͿͼ·Αάͺ̧̱͈̦࡛̞̹ࠠͣͦ̀͜ȃ
ڠࢷ׵̱ࠠ͂̀Ȅڠ୆ో̦ဋࠝٛ́םࢊ́ΏͿͼ·Αάͺࠠͬ׵̲̹͈̦ޔ̩ͣड੝̺̦Ȅ౯
༌എ̈́ષ׵̥Ȅࡠ̹ͣͦํս͈́ષ׵͈̈́́Ȅ̷͕͈ͦ̓גޣ͉ྫ̥̹̥̱̞̽ͦ̈́͜ȃ̱̥
̱19ଲܮྎ̥ͣ20ଲܮ੝ܢ̥̫̀ͅޟ்̱̹ܳܢდ͈ࠠȶ໲ྶܾȷ͈ໍర͉́ȄΏͿͼ·Αά
ͺ๊̦֚ࠠఱਤ̫࢜̀ͅȄେͭͅ׵̲̞̹ͣͦ̀ȃȶ໲ྶܾȷ͈ໍర͉́ȄྃນଷȄ̾ͤ͘Ȅ
ݗུ̦ంह̵̴Ȅমஜͅ۰ౙ̜̜̳̲̺̫͂͛ͣͦ̀ͥͣ͘ͅͅ״̽̀Ȅ࿨৪̦௲ޟ́׵̲ͥ
͈̦৽ၠ̜̹́̽ȃ̭͈̹͛Ȅ࡛ ह͉́Ȅض̹̱͈̀̓ै຦̦Ȅ̓ ͈̠͢ͅ׵̲̞̹̥ͣͦ̀ͬȄ
ୃږͅ౶̠ͤͥ঩ၳ͉͉͜͞ంह̱̞̈́ȃ̱̥̱ȸ૧ࠠࣉબຐ੄ȹͤ͢ͅȄ̜ͥ೾ഽ͈ેޙ̦
ଔ௶̧́͂এͩͦͥȃ໲ྶܾࠠ౬͈৽थ৪̜́ͥ͜༎ਬ৪͈鄭ୃਝ̦Ȅ̷͈ͦ́͘໲ྶܾ͈ໍ
ర́׵̲̹͈̜̳̲ܱ̱̩̞ͣͦͬͣ́̀ͦ̀ͥ͜ȃ̷͉ͦȸ૧ࠠࣉબຐ੄ȹ̱͂̀Ȅ1919ා
ͅષ٬́੄ๅ̯̤ͦ̀ͤȄ̷͈ಎ͈ȶୌဢ૧ࠠȷ͈໐͉ͅȄȶ᧳আ๤Տਫ਼༎ྴಠȷ̱͂̀Ȅ20
ਅ̦ܱ̯̞ͦ̀ͥȃ̷͉͈̜֚́̾́ͥȶᎂؼȷͬȄ႕̱͂̀ݷ̬͙̠̀͢ȃ
মၞȁவڒ၊ఱ૳෯ฌংȃ૞ᎂ࡞ȃᎶఀؐ ۫িুؐȃࢃ௾ঘ؃ఀݜ෯ඃຳ෗਀ȃྊᎂਫ਼
ထ࡞࿟ˏȫȃ
Ȫ̜̳̲ͣȁΑ΋ΛΠρϋΡఱ૳෯ฌংȄᎂ͈࡞̠̭͂ͬ૞̴ȃؐ ۫ͬफ़ٺ̱Ȅুͣؐ
͂̈́ͥȃࢃͅഌ͈෯ඃຳ͈਀ͅঘ͆ȃ̭ͦ͜ᎂ͈ထ࡞̱̹೒̜ͤ́ͥȃȫ
Ȫ඾ུࢊ࿫͉ຊ৪ȫ
ȁ̧ͩ͛̀۰̳̲̱̥ܱ̯̞̞̦ࠩ̈́ͦ̀̈́Ḙ͉̏ͦȶζ·αΑȷ̜̠́ͧ͂౯೰̱̥̀͜͢
̠ͧȃ̾ͤ͘Ȅȶᎂؼȷ̞̠͂ಎ࣭ࢊఴྴ͈ັ̞̹̦̳̻ࠠ̈́ͩȶζ·αΑȷཱུ͈࿫Ȫཱུմ̥
̱̞ͦ̈́͜ȫ̜́̽̀Ȅ̷͉ͦ໲ྶܾ͈ໍర́׵̲̞̹ͣͦ̀͂Ȅ࡞̢̺̠ͥͧȃ
ȁ̹͘Ȅȶ୮࣭௻ȷ̞̠̦͂ࠠࠠ౬ȶ࿪໓૧২ȷȪ鄭ୃਝ৽थȫ̽̀͢ͅໍరͅ੄̯̞̹ͦ̀͂
̞̠ȃ̭͉ͦȶζ·αΑȷཱུ͈մ́Ȅ൚শ͈᫉ଲٶ͈໘᯸ͬճͅ໓ঁ̱̹͈̺̞̠͂͜୰̜͜
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ͥːȫȃ̭͈୰̦ୃ̱̫ͦ͊Ȅȶζ·αΑȷ͉̲ͬ͛ȄΏͿͼ·Αάͺ͈͉֚̾ࠠͅໝତ͈ఴྴȄ
ໝତཱུ͈࿫ȪཱུմȫུȄ̜̞͉ͥ׵̲༷̦̜̹̽͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦̦ಎ࣭ͅ੝͛̀࿶වً̯̹ͦ೾ͬȄ͜ ̽͂ఱ̧̈́෸ࠊ͈ಎ́ࡉ͙̠̀͢ȃ
ಎ࣭̤̫ͥͅड੝͈ٸ࣭ܾެཱུ͈࿫͉ȄΩς̜̹̽ͅ੄ๅ২ȶྔ࣭๼੅ࡄݪ২ȷ̦1908ාͅۏ
࣐̱̹၏୞னཱུ࿫͈εȜρϋΡैزLeopold Kampf͈ࠠै຦ȶ࿡ྚ؇ȷȪAm Vorabendȫ̺͂
ࣉ̢ͣͦͥȃ༷֚Ȅಎ࣭ड੝͈໲ڠॠধȄఱ਀૧໳২ȶ૭༭ȷ͈ۏ࣐̳ͥȸᚺጲᝂܱȹ̦ˑȫȄ
͉̲͛̀᪼ৱݳআཱུ͈࿫̱̹ٸ࣭઀୰ȸ἗တ۽౴ȹͬश̵̹͈͉1873ාˍ࠮́Ȅཱུ࿫ࠠͤ͢Ȅ
२਱ତා்̞̫̜ͩ́ͥȃ઀୰͈ࠁͬ͂̽̀ಎ࣭ͅව̧̹̽̀ΏͿͼ·Αάͺै຦͉Ȅड੝͈
ཱུ࿫઀୰ͤ͢ಁ̩Ȅड੝ཱུ͈࿫ࠠͤ͢ତා்̞Ȅ̞̠͂ಎۼ͈শۼఝͅպ౾̳ͥȃུြ̈́ͣȄ
੭șͅఉཱུ̧̩̞̈́̽̀̀ͥ࿫ै຦͈ಎً̨͈̥̹̦֚̾̈́̽ͅȄ୹ޗ঍̹̻͈୹ഥȆતٚ͜
̯̭̦ͥ͂̈́ͣȄةͤ͢͜ै຦ুఘͅྛႁ̦̜ͤȨ̏ͩ͛̀ະۖ஠ཱུ̈́࿫Ȇત̜̦ٚ́ͤ̈́ͣ
͜Ȅ਼ͅ૽ș͈ಕ࿒̩ͬ֨ంह̞̹͂̈́̽̀̽ȃ̹͘Ȅȶ઀୰ͅয͉̞̦̀ͥ઀୰͉̞̱́̈́Ȅ
̹͘઀୰͕̓࿂ฒ̩̞̈́͜ȷ˒ ȫ࣯͂ບ̯͕̥͈ͦͥȄඋ͙໤ཱུ̱͈͂̀࿫֑ࠠ͂̽̀˓ȫȄΏͿ
ͼ·Αάͺै຦͉໤ࢊুఘ͈࿂ฒ̯̦षၛ̞̹̹̽̀͛Ȅड੝̥ͣષ׵̯ͦͥܥٛ͜ఉ̩Ȅ̷
͈̹͛Ȅͤ͢૽ܨͬฎ̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ̭͈̠̱̀͢ͅȄΏͿͼ·Αάͺै຦͉ಎ࣭ͅતٚ
̯ͦͥ͞๛͞Ȅඅ༆͈̹̈́͂̈́̽͜ȃ̻͙̈́ͅȄड੝ܾͅެ͈ࠁ́ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̱͂
̀อນ̯̹͈͉ͦޔ̩ͣ༫ഛઢ̦ȶαΣΑ͈੸૽ȷཱུͬմ̱̹ȶ੫ၙ঍ȷ́Ȅ1911ාˎ࠮Ȅષ
٬ઽ൐੫ڠ২͈ۏ࣐̳ͥॠধȸ੫ڠ୆ȹͅࠇश̯̹ͦȃ
ඵ
ȁಎ࣭́Ȅۖ஠ܾ̈́ެ͈ࠁ৆́ΏͿͼ·Αάͺै຦̦࡛యฒდཱུͅ࿫̯̹͈͉ͦȄȶࡼঅȷ૧
໲ا׋൲ո͈̭̜ࣛ͂́ͥȃٸ࣭ܾެཱུ͈࿫Ȇત̦ٚȄಎ࣭ͅഥൡݰܾ͂։̈́ͥ૧̹̈́׵͈ࠠ
஻௮ͅ঩̳̞̠ͥ͂ఱ̧̈́ঀྵͬ໅̹̠̽͢ͅȄΏͿͼ·Αάͺཱུ࿫͜૧ܗഎ̈́޼͈໤ࢊ̞͂
̠֖ͬ੄̀Ȅಎ࣭૧থȄ૧׵̞͉ࠠ͌̀૧໲ڠ͈஻௮ͅ঩̳ͥঀྵͬ঵͈̞̠̞̾͂ࣞ͜τα
σ́෇ে̯̠̹ͦͥ̈́̽͢ͅ˔ȫȃ1916ා̥ͣ1922ා́͘඾ུၣڠ̱ͬ̀Ȅࢃͅდࠠঃષਹါ̈́
ంह͂̈́ͥࠠैزȄ׵੄ز͈ന̦ۧȄड੝ͅȶΧθτΛΠȷཱུͬ࿫̱̀Ȅȸઁාಎ࣭ȹ1921ා
͈ల˒ܢͅश̵Ȅষͅȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷཱུͬ࿫̱̀Ȅȸژࢅȹ͈1923ාలˏܢ̥ͣల
˓ܢ̥̫̀ͅႲश̱̹ȃ̭͈ˎਅ͈ܾެ̴͉̞ͦ͜඾ུࢊ࿫ུͬೲུ̱̞͂̀̀Ȅࢃͅಎل੥
ޫ̽̀͢ͅౙུ࣐̱͂̀੄ๅ̯̹ͦȃࢋ࿫ȄჃ̦ͦఉ̞͂͜ঐഊ̯̦ͦͥȄΏͿͼ·Αάͺཱུ
࿫͈૧শయ͈ൢြ̬͈̜̹ͬ࣬ͥ́̽͜ȃ̷̭̥ͣই̹̽͘ΏͿͼ·Αάͺཱུ࿫̞̠͂ఱ̧̈́
মު͉Ȅഷ୨̭̩ͦͥ͂̈́Ȅࣽ඾ͅঢͥ́͘Ȅྤș͂਋̫ࠑ̧̦̹ͦ̀ȃ
ȁ͉́Ȅ૧ಎ࣭̦ਏၛ̯ͦͥ1949ා́͘ͅȄཱུ࿫̯̹ͦΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦ͬȄอນȆۏ࣐
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̯̹ͦਜ਼ͅςΑΠȆͺΛί̱̤̭̠̀ȃ൳ཱུ͈֚࿫̦ਹๅ̯ͦȄఴྴ̦੝ๅ͂։̈́ͥાࣣ͉Ȅ
੝ๅ͈ఴྴ͈͙ͬݷ̬ͥ˕ȫȃ
ɝHamlet
ȁȶሧ࿈ဿඅȷനۧ࿫Ȅȸઁාಎ࣭ȹ1921ාల˒ܢȄ1922ාಎل੥ޫ੄ๅ
ȁȶഛݜܱȷȪ໲࡞ȫᰬ೸࿫Ȅ1924ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȶౘพؐঊሧዬဿඅ෗๟ࠠȷၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȶሧྪဿඅȷਔ௝ᨊ࿫Ȅ1938ා߼ྶ੥ഝ੄ๅ
ȶۧዬွඅȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1944ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖
ȁȁȁȁȁ ং੄ๅ
ȁȶۧዬွ౎ȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝRomeo and Juliet
ȁȶ္ྟ؎ᦰਁႡဩȷനۧ࿫Ȅȸژࢅȹ1923ාలˏȽ˓ܢȄ1924ාಎل੥ޫ੄ๅ
ȁȶ৹䙜ߌ㹙૧౮তȷȪ֚໐ȫ䙧ո᪨࿫Ȅ1928ා૧࠮੥ഝ੄ๅ
ȁȶಚૂȷ䙶׌๲ཱུմȄ1938ා߼ྶ੥ഝ੄ๅ
ȶ္ༀ؎ᦰਁႡဩȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1944ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑ
ǂǂǂǂǂǂǂǂခࡠ࢖ং੄ๅ
ȶ਴ྟ؎ᦰ࿽Ⴁဩȷ௎ᠤ࿫Ȅȸ໲ڠਘူȹ1944ාలˏȽːܢȄ1944ාȪਹࠄȫ໲ا୆ڰ੄ๅ২
ȁȁȁȁȁȁȁȁ ੄ๅ
ȁȶ္ༀ؎ᦰਁႡဩȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Taming of The Shrew
ȁȶ൭࿠ခ༷ȷ୍ۍᏞ࿫Ȅ1923ා׹ނఱڠ੄ๅ২੄ๅ
ȁȶ偃ᏻܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Merchant of Venice
ȁȶ੫ၙ঍ȷഛઢཱུմȄȸ੫ڠ୆ȹ1911ාలˎܢ
ȁȶրබও੸૽ȷபࢩᇘ࿫Ȅ1924ා૧ಎل੄ๅ২੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁȁ ࡺಏᔯ࿫Ȅ1930ා૧࠮੥ഝ੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁȁ ၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȶ๷බও੸૽ȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1944ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ
ǂǂǂǂǂǂ࢖ং੄ๅ
ȁȶրබও੸૽ȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝJulius Caesar
ȁȶ္෯ఱ੿ڂ७ȷȪ໲࡞ȫᰬ೸Ȅݺતॱ࿫Ȅ1925ා࿫৪ু৽ۏ࣐
ȁȶਁၑՏᙎ७ȷࣞઍධ࿫Ȅȸ໲ࠝ࠮ۏȹ1935ාలˎȽˏܢ
ಎ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫͂੄ๅ
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ȁȶڂ७ఱ੿ȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1935ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁ ఃռᄵ࿫Ȅ1938ා߼ྶ੥ഝ੄ๅ
ȁȶڂ७ߚᎶܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝAs You Like It
ȁȶශܐȷಫभ૯࿫Ȅ1927ාཤ૧੥ޫ੄ๅ
ၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
௎ྚ໓࿫Ȅ1943ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং੄ๅ
ȁȶٯఱۥܔȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝTwelfth-Night
ȁȶల਱ඵ࿡ȷᏅಣၻ࿫Ȅ1930ාಎل૧ޗ֗২੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁ ၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁ ௎ྚ໓࿫Ȅ1942ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁ ਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝMacbeth
ȁȶพ࣪෼ওȷడབᄞ࿫Ȅ1930ා߄෯੥൴੄ๅ
ȁȶཧ࣪ฒঝᦰཧຳ૽ȷಫ໲ၮ࿫Ȅ1930ා୒࿤੄ๅ২੄ๅ
ȁȶ෯࣪ฒȷၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȁȁȁȁ ਔ௝ᨊ࿫Ȅ1938ා߼ྶ੥ޫ੄ๅ
ȶ෯࣪ฒওȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1944ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং
ȁȁȁȁȁ ੄ๅ
ȁȶพ࣪ᄾওȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Tempest
ȁȶཕ໓ַȷȪ໲࡞থȫဒනਝȄؐਾם࿫Ȅ1935ාḝྶ੄ๅ২੄ๅ
ࣞઍධ࿫Ȅȸ໲ࠝ࠮ۏȹ1935ාల˒ܢ
ધ೉࿫Ȅ1935ා߼ྶ੥ޫ੄ๅ
ၴ৘ਝ࿫Ȅ1937ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
௎ྚ໓࿫Ȅ1942ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅȄ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑ
ခࡠ࢖ং੄ๅ
ਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝKing Lear
ȁȶ၏঺ؐȷၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȶ၏ীؐȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং੄ๅ
ȁȁȁȁȁ ਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ȁȶḝ⧞ؐȷఃఱַ࿫Ȅ1948ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȶ२୷߄ȷࡺಏᔯ࿫Ȅȸષ٬ଲٮȹ194?ා
ɝOthello
ȁȶ؈ᮆ္ȷၴ৘ਝ࿫Ȅ1936ා੸ྩ֣੥܁੄ๅ
ȁȶ؈᜼္ȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝA Midsummer Night’s Dream
ȁȶಏذ࿡෗ྪȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1942ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅ
ȁȁȁȁȁȁȁ ਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Two Gentlemen of Verona
ȁȶྲྀၦድඵ૲আȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1942ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅ
ȁȶྲྀၦොഎ૲আȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং੄ๅ
ȁȶ֋၀ඣඵআȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Comedy of Errors
ȁȶ॒ಎ॒ȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1944ාȪܲုȫ໲೒੥ޫ੄ๅ
ȁȶ॒ࢋഎܔࠠȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝTimon of Athens
ȁȶٗങ૽రྖȷဠ٪࿫Ȅ1944ාȪਹࠄȫ૧౷੄ๅ২੄ๅ
ȁȶؕ߄ྪȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝMeasure of Measure
ȁȶ౶༹ๆ༹ȷᰫం૯࿫Ȅ1944ාȪਹࠄȫ੸ဧ੥ؚ੄ๅ
ȁȶၾऻܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝAntony and Cleopatra
ȁȶհ൐බݞ࡭Ⴜᨛȷ௎ྚ໓࿫Ȅ1946ාȪષ٬ȫ໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং੄ๅ
ȁȶ੫ؐ੒Քܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝMuch Ado about Nothing
ȁȶࢡমఉཹȷಫુ૽࿫Ȅ1947ාఱ൐੥ޫ੄ๅ
ȁȶྫম๏ේȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝAll’s Well that Ends Well
ȁȶਞ଼៑௺ȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝThe Winter’s Tale
ȁȶൃഛഎ࡬মȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝLove’s Labour’s Lost
ȁȶՔഎരႻȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ಎ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫͂੄ๅ
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ɝThe Merry Wives of Windsor
ȁȶأ᧳എ໓ၠྲ঱Ӏȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝTitus Andronicus
ȁȶࠬ٬ᘇݜܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝTroilus and Cressida
ȁȶඅ၀ኢսઽܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝPericles
ȁȶೆ਄ܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝCoriolanus
ȁȶםဎ฾࣭ܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ
ɝCymbeline
ȁȶۺᝈܱȷਁ୆ࣧ࿫Ȅ1947ාଲٮ੥ޫ੄ๅ 10)
ȁ̭͈ಿ̞ςΑΠ͉ͅȄ࢖ٳཱུ̯̞̞ͦ̀̈́࿫ུ͉܄̞̞ͦ̀̈́͘ȃ̷ ͈̠̈́͢࢖ٳ̯̥ͦ̈́̽
ཱུ̹࿫ུ͉৘͉ఉ̩ంह̱̤̀ͤȄ̯̰̈́͘͘মૂ́ྚ࢖ٳ͈́͘͘ਞ̹͈̜ͩ̽ͦ͊͜͜Ȅ
1949ාࢃͅۏ࣐̯̹ͦΉȜΑ̜ͥ͜11)ȃ
ȁςΑΠͬࡉͥ͂Ȅ1936ා̥ͣ1937ා̥̫̀ͅȄ̹͘1942ා̥ͣ1947ා̥̫̀ͅȄඵ̹ٝͩͅ
ཱུͤ࿫Ȇ੄ๅ̦̽͂͜͜ਬಎഎ࣐̞̹̭̦̥ͩͦ̀͂ͩͥͅȃඅͅ40ාయ͉୽௔͈૯̽डಎ́Ȅ
۪ޏ̦ޭ͛̀ࡕ̱̞ಎḘ͕̏ͦ̓ఉၾཱུͅ࿫Ȇ੄ๅ̯̹͈͉ͦȄ৘ۜͅټ૬̞ȃ28૽ͅષཱུͥ
࿫৪͈ಎ͉́Ȅਁ୆ཱུ͈ࣧ࿫̦֚๔ఉ̩Ȅ1949ා́͘ͅ੄ๅ̯̹͈͉ͦ27ਅ̺̦Ȅ̷͈ࢃ͈͜
̵͈ࣣͩͥ͂͜31ਅͅષͥȃུ૽͈ྪ͜ΏͿͼ·Αάͺ͈஠37ਅܾެཱུͬ࿫̳̞̠͈ͥ͂́͜
̜̹̦̽Ȅ32प́ພঘ̱̹̹͛Ȅྪ̦̥̥̹̈́ͩ̈́̽ȃষͅఉ̞͈͉௎ྚ໓͈15ਅ́Ȅ२๔࿒
͉ၴ৘ਝ͈˔ਅ̜́ͥȃ
ȁಎ࣭ࢊ͈ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬ̦ଲͅ࿚͉ͩͦͥ́͘Ȅಿ̞ൽ͈̹̹ͤͬ̓̽ȃ਱ාࠐ̹̽
1957ාː࠮Ȅరཤ͈ଲٮ੥ޫ̦రსఱڠٸ໲ࠏޗ਎ߕ঺ઍ͈࿫̱̹10ਅͬਁ୆ࣧ࿫͈27ਅࣣ͂
̵ͩ̀ȄȸΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹȪࡼےȫͬ੄ๅ̱̹ȃષ٬͈ଲٮ੥ޫ̦ਁ୆ࣧ࿫͈२ےུͬ੄
̱̥̀ͣ৘ͅ਱ා͈ා࠮ͬࠐ̞̀ͥȃಎ࣭ࢊ͈ȸΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ଼͈ۖ͒ൽ͈͉ͤ໹౛
͉̥̹͈̜́̈́̽́ͥȃࡢ૽࿫͉̞̦́̈́Ḙ͈̏ΨȜΐοϋ̷̦͈ࢃତ̹ٝͩ̽̀ͅరს́ठ
ๅ̯ͦȄ̩͢උ̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ1954ා͉ͅȄཤނ͈૽ྦྷ໲ڠ੄ๅ২̦12ے͈ȸΏͿͼ·Αάͺܾࠠਬȹͬ੄ๅ̳ͥȃଲٮ੥
ޫ̦੄̱̹ਁ୆ࣧ࿫ͬαȜΑ̳͈͂ͥ́͜Ȅࠗ 31ਅ̦ਓ჏̯̞̦ͦ̀ͥȄ஠࿂എ̈́ࢷഁ̵̴ͬȄ
࿫̯̥̹ͦ̈́̽ঃ̫̹̜̹ࠠࠧ́̽͘͘͜ȃ̷͈ࢃȄΏͿͼ·Αάͺ୆౪400ਔාܱැ̱͂̀Ȅ
૽ྦྷ໲ڠ੄ๅ২̦ఱڥ̥ͤ̈́ίυΐͿ·Πͬၛ̻ષ̬̀Ȅ஠ਬ͈ۏ࣐ͬ1964ාː࠮23඾́͘ͅ
৘഼࡛̱̠̹͂͛͢ȃ࣭ඤ͈ΏͿͼ·Αάͺ୺࿝زݞ͍ࠐࡑ͈̜ͥΏͿͼ·Αάͺཱུ࿫৪ͬઉ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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̧Ȅਁ୆̦ࣧ࿫̯̥̹̈́̽˒ਅ͈ঃࠠ͂থਬːਅͬ༞̱ۖȄ̹̳́͘ͅ࿫̯̹͈ͦ͜ͅచ̳ͥ
஠࿂എ̈́ࢷഁ࣐̹̽͜ȃ̦Ȅ̞̞͢͢ષբ̳̞̠ͥ͂শ̈́̽̀ͅȄȶ໲اఱڟྵȷ͈၆̦଑̧
࣏ͦȄ੄ๅ͈೪গͬဒܻ̩̯̱̠̈́ͦ̀͘ȃ̷͈ࢃ਱ତා͈प࠮̦ၠͦȄಎ࣭͈ଽহȄࠐफȄ
໲ا̦̞̞̈́̓͢͢ഢܥ̢̠̳ͬࠞ͂ͥ͢1978ා̈́̽̀ͅȄࢷഁͬତഽ߫ͤ༐̯̹ͦࢃȄྴ৘
͂͜ͅ஠ਬ̜́ͥ11ے͈ȸΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ̦̠̩͢͞੄ๅ̯̹ͦȃల11ے͉ಫ౓৹Ȅဠ
ඃᄜȄၴਕజȄַؕ୞ཱུ̦ͣ࿫̱̹ΕΥΛΠ̈́̓Ȅথͬਓ͛ͥȃ̭ͦ͜ໝତཱུ͈࿫৪ͥ͢͜ͅ
͈̺̦Ȅȶ஠ਬȷ̞̠͂ྴͅ͏̯̱̩ͩȄ஠༎̫̭͈̞ࠧͥ͂ͧ̈́Ḙ̏ ͦ́͘ͅ੄ๅ̯̹ͦΏͿ
ͼ·Αάͺै຦ਬ͈ಎȄडۖ͜஠́Ȅৗ͈̞ࣞΨȜΐοΰ̜ͥȃ̻͙̈́ͅਁ୆̦ࣧ࿫̯̥̈́̽
̹˒ਅ͈ঃ̦ࠠষ͈̠͢ͅ༞̯̞ۖͦ̀ͥȃ
ȸހ၌ࡼଲȹȪThe Life of King Henry–ȫ༷໹࿫
ȸހ၌჋ଲȹષ(The First Part of King Henry—)ડף࿫ȁ
ȸހ၌჋ଲȹಎ(The Second Part of King Henry—)ડף࿫
ȸހ၌჋ଲȹئ(The Third Part of King Henry—)ડף࿫
ȸၑऔ२ଲȹȪThe Tragedy of King Richardԇȫ༷ਹ࿫
ȸހ၌สଲȹȪThe Famous History of the Life of King Henry‖ȫဠਔ۳࿫
ȁ90ාయͅවͥ͂Ȅಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২Ȅ૧ଲܮ੄ๅ২Ȅ࿫ႅ੄ๅ২Ȅعཤޗ֗੄ๅ২̈́̓ཤނ͞
౷༷͈੄ๅ২̽̀͢ͅȄ஠ਬ̦਱ତٝոષȄ੄ๅ̯̞ͦ̀ͥȃ͕̦͂ͭ̓ਁ୆ࣧ࿫ͬαȜᾼȄ
͕̥͈ତ૽͈࿫̜̞͉ͥࢷഁ̦௷̯̞̠ͦͥ͂Ȅܖུഎͅ૽ྦྷ໲ڠ੄ๅ২͈ΨȜΐοϋͬ൩ਥ
̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̷͈ಎ́Ȅ1995ා͈٨ڟ੄ๅ২͈஠ਬ͂2004ා͈૧ل੄ๅ২͈஠ਬ͉֚໓་
̹͈̜ͩ̽́ͥ͜ȃஜ৪͉ȶႲْ۪ȷ̞̠͂ಎ࣭৆ٰུ͈ๅ́Ȅςͺσ̈́ΗΛΊຝٰ̥ͦͥ
͈ئͅȄ୰ྶ͈໲ল̦ඵȄ२࣐੥̥̞ͦ̀ͥȃ̷͈୰ྶ͈໲ল̦̭͈ͦ́͘࿫৪͈౗͈͈́͜
̩̈́͜Ȅȶ໲লȷͬ౜൚̳ͥુ૦࣭̦΋ζ̮͂ͅ޼ͬٽ୰̳ͥȃࢃ৪ٰུ̺̦͜Ȅ̞ͩ͊ࣽ໓
͈ζϋ΄ུ́Ȅ૽໤͈අಭ̦ࡶಫ̯ͦ̀ຝ̥̹ͦ΃ς΃Ινͺഎ̈́ȶٰȷ̦ঞ࿂஠ఘ୸͛Ȅȶ໲ȷ
͉ड઀ࡠͅဲ̢̞ͣͦ̀ͥȃȶ໲ȷ͈౜൚৪̞̦ͥ͜Ȅ̷͈໲ડ̹̭͈ͦ́͘͘͜࿫৪͈౗͈
͈̞́̈́͜͜ȃȶ஠ਬȷ͂ ͉ۍ̯̞̦ͦ̀ͥȄٰ ͬ৽̈́ນ࡛਀౲̱̞͂̀̀Ȅ͕ ̥͈໲লΨȜΐο
ϋ͈஠ਬ͉̹̩͂̽͘ৗ͈։̈́ͥ༆͈໤̜́ͥȃ
ȁ̭̭́අ̧ܱ̳͓஠ਬ͉Ȅ1998ා࿫ႅ੄ๅ২̦੄ๅ̱̹˔ے͈ȸΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹݞ͍
2000ාͅعཤޗ֗੄ๅ২̦੄ๅ̱̹12ے͈ȸ૧ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ̜́ͥȃ
ȁ࿫ႅ੄ๅ২͈஠ਬ͉ਁ୆ࣧ࿫ͬܖུ̱̦͂̈́ͣ͜Ȅ୺࿝زȄཱུ ࿫ز̹̻ͥ͢ͅఱܰ࿅̈́ࢷഁȄ
༞࣐̞ۖͬ̽̀ͥȃਁ୆̦ࣧೲུ̱̹͂΂·Αέ΁ȜΡๅͬࡓͅȄ1974ාݞ͍൚শड૧͈1997
ා͈ςΨȜ΍ͼΡๅȪThe Riverside Shakespeareȫͬ४ࣉ̱Ȅȶၰࡢࣞܲഎ૶୚ȷȪThe Two
Noble KinsmenȫȄȶՔඃل२ଲȷȪEdwardԇȫ͂ˎਅ͈ܾެݞ͍থ֚།Ȅ̷ ܾͦͅެȶ఻෯ওȆ
ผ঺৵আȷȪSir Thomas Moreȫ͈౯༌͜ਓ჏̳ͥȃٸങ̯̹͂ͦै຦ͬਓ჏̳̭ͥ͂́12),ܾ
ಎ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫͂੄ๅ
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ެତ͉39ͅో̱Ȅ࡛ం̳ͥै຦͈̠̻ȄΏͿͼ·Αάͺै͂෇೰̯̹ͦै຦ͬ஠໐࿌္̳̭ͥ
͂̈́ͤͅȄ࡛শത͉́डۖ͜஠̈́ȶ஠ਬȷ̹͂̈́̽ȃ୺࿝زͥ͢ͅમळٜ̈́୰Ȅै຦̮͈͂ொ
ٰȄ࣭षΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈ड૧଼ضͬ४ࣉ̱̹ͅಕ৷̈́̓̈́̓Ȅ̴̞̭͈ͦ͜஠ਬ͈૧̱
̞අಭ̢̞͂ͥȃ
ȁȸ૧ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ͉থఘͬဥ̞̹஠ਬ́Ȅ࿫͈ఱఉତ͉༷໹͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȪ24
ਅ౜൚Ȅ̷͈̠̻ވ࿫ˏਅȄࢷഁˍਅȫȃ̭͉ͦਁ୆ࣧոြ͈ΏͿͼ·Αάͺཱུ࿫͈ड૧଼ض
͂ઠ̢ͣͦḘ͈̹̏͛Ȅࣝࢽཱུ࿫ڠ͉ٛڠ଼ٛၛ30ਔාͅष̱Ȅ৽༎৪͈༷໹ͅȶࣝࢽཱུ࿫ڠ
ٛྴန֥ٛȷ͈࣢ͬ਎ဓ̱̹ȃু̦ͣথͬ੥̧Ȅࢃͅಎ࣭ΏͿͼ·Αάͺࡄݪٛٛಿͬྩ͛Ȅ
ତഽ̹ͩͥͅਁ୆ࣧ࿫ུ͈ࢷୃȄ༞ۖ͜ͅ४ح̱̹༷໹͈ड੝ཱུͅ࿫̱̹ΏͿͼ·Αάͺै຦
͉Ȅ৘͉থਬȸΫȜ΢Α͂ͺΡȜΣΑȹ̜̹́̽ȃথఘ́੥̥ͦͥΏͿͼ·Αάͺܾެͬথఘ
ཱུ́࿫̳͈̦̥͇̥͈ͥ̀ͣ๞͈ྪ́Ḙ̏ ͈૧஠ਬ̷͉͈ྪͬࠁ̱̹͈̜́ͥ͜ͅȃথఘ́ΏͿ
ͼ·Αάͺै຦ཱུͬ࿫̳ͥদ͙͉Ȅಎ்࣭͉̩̥̯̞̹́ͣ̈́ͦ̀ȃ1929ාͅȄথ૽ਁ֋ܖ̦
८໲͉̩́̈́থ́ȶ΂Γυȷ͈֚໐ཱུͬ࿫̱̹͈̦ޔ̩ͣड੝̜́ͥȃথ୺࿝ཱུ͈࿫زఃఱַ
͉ΏͿͼ·Αάͺܾެְ͈ၙͬࡄݪ̱Ȅ1934ාְ̥ͣ໲ఘ́ȶςͺؐȷཱུͬ࿫̱Ȅ1948ාͅಕ
৷͈ັ̫̹ౙུ࣐ͬ੄ๅ̱̹ȃࢃͅ๞ཱུ̦࿫̱̹༆͈ːਅ͈ै຦͜Ȅְ໲ఘ̞͂̈́̽̀ͥȃ̷
͈͕̥͜ͅȄࠠैز௎ᠤ̦থఘཱུ́࿫̱̹ȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷ͉൚শ̥̞ͣࣞບثͬං
̞̹̱̀Ȅ૧ಎ଼࣭ၛոࣛȄথ૽ᇰ෗ႈ͉থఘ́ːఱ๟ཱུࠠͬ࿫̱Ȅࢩ̩෇̞͛ͣͦ̀ͥȃ̱
̷̴̥̱̞ͦͣͦ͜ౙอ͈ै຦́Ȅ஠ਬ͈ܰ࿅͉̥̹́̈́̽ȃȸ૧ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ͉ܰ
࿅̦ఱ̧̩Ȅໝତཱུ͈࿫৪̦̞̦ͥȄ࿫໲஠ఘְ̦໲ͅൡ̯̞֚ͦ̀ͥȃಿ̞ۼȄ८໲ఘ͈࿫
໲̦ड͜උ̞̹͈ͦ̀́͘Ȅ༷໹͈ͣথఘ͈࿫໲̦૧஛̲ۜͣͦͥͅȃ̽͂͜͜ങٗ̈́࿫໲͂
ບث̢̯̜ͦͥͭ́ͥ͠ȃ
ȁໝତ͈૽͉̩́̈́Ȅ֚ ૽́ΏͿͼ·Αάͺ͈37ਅ͈ܾެͬ஠࿫̱̹͈͉రსͅള̹̽८໲زȄ
໲ڠບაز͈ၴ৘ਝ̜́ͥȃࡳഐ͈ࡤ͍̥̫ͤ͢ͅȄ1930ාཱུͅ࿫ͬই͛̀37ාۼȄ໹޳ාͅ
ˍਅ͈βȜΆḘ͈̏ఱমުͬͤ͞ଛ̬Ȅ̷଼͈ض͉1967ාȄరს͈׿൐଎੥࢖ং̽̀͢ͅۏ
࣐̯̹ͦȃ̭͉ͦరს͉́ఱ་̈́૽ܨͬฎ̱Ȅ֚໐͈ఱڠ͉ڠ୆͈४ࣉ੥࿒ͅঐ೰̳ͥȃ2001
ාȄཤނ̜ͥͅಎ࣭ࢩ෥ഩণ࢖ং̦׿൐଎੥࢖ং̥ͣๅࡀͬฃ̞৾ͤȄםۧచ࿫ๅ͈஠40ਬͬ
੄ๅ̱̹ȃ̭ͦͤ͢ͅఱၘ́͜ၴ৘ਝ࿫̦උ̠̹͛ͥ̈́̽͢ͅȃ
२
ȁ1930ාయ͉ͅȄ̜ͥ೾ഽȄழ૕എͅΏͿͼ·Αάͺै຦ཱུ͈࿫Ȇ੄ๅ̠̞̠ͬͧ͂͞൲̧̦
̜̹̽ȃ1930ාྎȄࡳഐ͉ȶಎلޗ֗໲اܖ߄ൣমٛȷཱུ͈࿫տ֥ٛͅਖහ̳ͥ͂Ȅ̷̯̩̽
ఱܰ࿅̈́ΏͿͼ·Αάͺཱུ࿫ͅ઺ͤ੄̱̹ȃ๞͉থ͞८໲ͅಿ̫ͥ໳֚ఉȄ੭঎ླྀȄဩ࢖಼Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ၴ৘ਝ͂ೊୌⒶ͈ࡼ૽ཱུͅ࿫ͬջှ̱Ȅࡼා̥ͣ਱ා̵଼ْ̥̫̯̞̠͈̀ࠗͬۖͥ͂́ͅ
̜̹̽ȃ1930ා12࠮23඾ັ̫͈ၴ৘ਝզ͈਀ঞ͉́Ȅষ͈̠̞̈́̽̀ͥ͢ͅȃ
ȁષ٬̞̹ͅশȄȪ੭ȫ঎ླྀ͂͜௖౴̱̹̦ȄȪ໳ȫ֚ఉݞ͍̜̹̈́ȄȪೊȫ೒ฌȪಕȇೊୌⒶȫȄ
Ȫ੭ȫ঎ླྀȄȪဩȫ࢖಼͈ࡼ૽ͅȄΏͿͼ·Αάͺ஠ਬཱུ͈࿫̤ͬܐ̞̱̹̞ȃࡼා̥ͣ਱
ා͈ထ೰́ȄΏͿͼ·Αάͺ஠ਬ͈೰ུͬै̭ͥ͂ͬܢ̳ͥȃȪಎၞȫ̽͂͜͜ਹါ͈̈́
͉ශة̈́ͥ໲ఘ́ΏͿͼ·Αάͺཱུͬ࿫̳̥ͥͬࠨ̭̜͛ͥ͂́ͥȃཥ͉Ȅ̴֚͘ఉȄ঎
ླְྀͣͅ໲ఘͬদ̱̞̀ͣ͜Ȅ̜̹̈́͂ฌ೒͉ͅ८໲ఘͬদ̱̤̠̀ͣ͂͜এ̠ȃদ̱̀
ࡉ̫̈́ͦ͊஠໐Ȅ८໲ఘͬनဥ̳̥ͥȄ̜̞͉ͥඵ͈̾໲ఘͬ໵ဥ̳̥ͥͬࠨ̞͛ͣͦ̈́
̺̠ͧȃȪಎၞȫ༭ਫ͈༷͉Ȅड͈ࣞ༭ਫ̧̳͓̺̠ͧͅȃ̭͈ਅུ͈͉ค̧࣐̦ͦ՛̩
̴̞͉̺̥̈́ͣȄ੿ြ͈ಠैࡀ͜༗ၣ̧̥̱̞́ͥͦ̈́͜13)ȃ
ȁཱུ࿫৪ȄশۼȄ໲ఘȄ༭ਫȄค̧࣐ͦȄಠैࡀ̈́̓Ȅ̥̈́ͤમळ̈́ඤယͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ
̭͕ͦ̓ݑْ̹̱̹͛ࠗͬίυΐͿ·Π͉Ȅུြ̈́ͣȄఱ̞ͅܢఞ̴̧͉̺̦́ͥȄ̱̥̱৘
ष͈̭͂ͧȄၴ৘ਝոٸ͈অ૽̷͉͈ࢃȄڎু͈মૂ́౗ཱུ̦͜࿫ͅ಍਀̱̥̹̈́̽ȃၴ৘ਝ
͉ࡳഐ͈ࡤ͍̥̫ͅॷ൳̱Ȅ̷͈ષสࣜ࿒ͅݞ͐ߓఘഎཱུ̈́࿫ْࠗͬၛ̹̀ȃ඾ಎ୽௔̦཮อ
̳ͥ1937ා́͘ͅȄ๞֚૽̺̫̦ːਅ͈๟ࠠ͂ːਅ͈ܔࠠͬȄ̷̱̀୽শಎ͉̹͘Ⴄঃࠠˍਅ
ཱུ͈࿫଼̱̹ͬۖȃࢃͅరსͅള̽̀Ȅࡕ̱̞۪ޏ͈ಎ́͜ၴ৘ਝ̦ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬཱུ͈
࿫ͬͤ͞ଛ̬̀Ȅ30ତාஜ͈ྪ̦̠̩͢͞ࠁ̹͈̜̈́̽́ͥͅȃၴ৘ਝཱུ͈࿫͉ฒდ८໲ఘ́Ȅ
ࡔ໲ͬ಑৘ͅ஠࿫Ȅೄ࿫̳ͥത̦ఱ̧̈́අಭ̺͂࡞̢̠͢ȃ࿫ུͅఉ̩͈ಕ৷ͬව̭ͦͥ͂́Ȅ
̹͘םࢊڠਠȄΏͿͼ·Αάͺࡄݪ͈̈́̓࿂̤̞̀͜ͅȄ४ࣉث౵̦̞ࣞȃ
ȁ͕͂ͭ̓ࡢ૽എ࣐̈́൲ཱུͥ͢ͅ࿫̻̜̹ͧͭ̽͜͜ȃஜ੄͈ςΑΠ́ةഽ͜ྴஜͬࡉ̵ͥ௎
ྚ໓̷͉͈ಎ͈֚૽̜́ͥȃ௎ྚ໓Ȫ1911ාȜ 1263ාȫ͉Ȅᙈࢺدޟ͈૽́Ȅ1930ා̥ͣΏͿ
ͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫ͅ಍਀̱Ȅཱུ࿫ঃષΏͿͼ·Αάͺ͈஠࿫ْ̱̹ͬࠗड੝ཱུ͈࿫৪̜́
ͥȃ๞͈࿫̱̹͈͉͜ඤၘ̜ͥܲͅု໲೒੥ޫ̽̀͢ͅȄ1942ා̥ͣ1944ා̥̫̀ͅȸΏͿͼ
·Αάͺ஠ਬȹ͂ఴ̱੄ๅ̯ͦȪ஠11ਅȫȄਞ୽ࢃ͈1946ාȄ̷͈֚໐͈10ਅ͉Ȅ̹͘ષ٬͈
໲اࣣैࡲӑခࡠ࢖ং̽̀͢ͅȸ௎࿫ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹ̱͂̀੄ๅ̯̹ͦȃΗͼΠσȶ஠
ਬȷ̺̦Ȅ৘ฺ̦̞̞̈́̽̀̈́ȃ
ȁඅͅಕ࿒̱̹̞͈͉ਁ୆̜ࣧ́ͥȃ๞ཱུ͉̳́ͅ࿫̯̞ͦ̀ͥै຦ͬু͈ͣ਀́ठ࿫̱Ȅ͘
̹Ȅ౗ཱུ̦͜࿫̱̹̭͈͂ྫ̞ै຦͜ͅ਀̫̹ͬ̾ȃ̷ཱུ͈࿫͈ܰ࿅͉Ḙ̏ͦ́͘डఱ͈͈͜
̜̹́̽ȃ௎ྚ໓͂൳ޡ͈ਁ୆ࣧȪ1912ාȜ 1244ාȫ͉Ȅ1933ා෗ࢺఱڠ௾ުࢃȄ੸ྩ֣੥܁Ȅ
ಎل੥ޫ̪̾ͅఱ਀੄ๅ২ȶଲٮ੥ޫȷ͈ם໲༎ਬ֥͂̈́ͥȃ1935ා੉Ȅ༎ਬ໐৽හ͈ᾩ໲⌦
̦๞ͅΏͿͼ·Αάͺཱུ͈࿫ͬ೹࡞̧̱̹̭̥̫͂ͬ̽ͅ੄ๅ২௰͈൳փͬං̹ષȄ1936ාȄ
ਁ୆ཱུ̦ࣧ࿫ͅୃ৆ͅ಍਀̱̹ȃड੝͈ܾެ ȶ͉ΞϋβΑΠȷ́ Ȅਝ̷̵଼̯ͦͬۖͅȄ் ௸ȶ૯
ذ͈࿡͈ྪȷཱུ͈࿫ͅ֊̹̽ȃཱུ࿫ুఘ͉ࡢ૽എ࣐̈́൲̢͉̞͂Ȅਁ୆͉ࣧͅྶฒཱུ̈́࿫ْࠗ
ಎ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫͂੄ๅ
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̦̜̹̽ȃ๞͈ྪ͉ু໦֚૽́ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬཱུͬ࿫̳̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̱̥̱୽௔ٳই
ࢃȄષ٬̥ͣനৡͅ൪̬̭ͥ͂ͬဒܻ̩̯̈́ͦȄࡔࣂ͉ةഽ͜୽غͅઘ̥̹ͦȃ̷͈ࢃȄ࠲ࢫ
ેఠ̦ಠ̱̩՛ا̱Ȅ1944ා12࠮Ȅ๞̦ड͜ႁͬව̠̱̞̹ͦ͂̀͢ם࣭ঃࠠ˒ਅݞ͍থͅ਀
̫̞ͬ̾̈́͘͘Ȅ32प͈৹̯̭͈́ଲͬݲ̹̽ȃ୽௔͈גޣ́Ȅཱུ࿫̯̹͈͈ͦ͜੄ๅ͜ಁͦ
̱̞̀͘Ȅ1936ාਝͅड੝ཱུ͈࿫̧̦̥́̀ͣȄ৘ͅ਱ා߃̩͈प࠮̦ၠͦ̀Ȅ1947ා̈́̽ͅ
̀Ȅ͉̲͛̀ଲٮ੥ޫ̽̀͢ͅȸΏͿͼ·Αάͺܾࠠ஠ਬȹȪ஠२ےȫ̦ۏ࣐̯̹ͦȃȶܾࠠ஠
ਬȷ͉͂Ȅȶܾެ஠ਬȷ͈̭͂́Ȅ੄ๅ২̷̱͉̤̩͂̀ͣΏͿͼ·Αάͺ͈37ਅ͈ܾެ̳ͬ
͓̀੄̳ထ೰̺̹̦̽Ȅࠫޫల२ے́গͤ͘Ȅਁ୆ཱུ͈ࣧ࿫̱̹27ਅ͈ै຦̺̫̦ȶ஠ਬȷ͂
̹̈́̽ȃȶ஠ਬȷ͉̭͂ͦ͜ྴ̥̺̹͊ͤ̽ȃ
ȁਁ୆ཱུ͈ࣧ࿫͉Ȅˍ ےུ͈΂·Αέ΁ȜΡๅȪThe Complete Works of William Shakespeare,
The Oxford Standard Authors Edition 1905 ȫͬೲུ̳͂ͥȃήρϋ·ȆΨȜΑȪBlank
Verseȫ́੥̥ͦͥΏͿͼ·Αάͺ͈ܾެͬȄ͈̠̓̈́͢໲ఘͬဥཱུ̞̀࿫̳̥͉ͥȄ̳͓̀
ཱུ͈࿫৪̦ड੝ͅೄ࿂̳ͥ࿚ఴ̜́ͥȃਁ୆͉ࣧ८໲ͬဥཱུ̞̀࿫̱̹ȃ๞͉ͅಎ࣭ࡣങ໲ڠ
͈ளူ̦̜ͤȄಎ࣭ࢊ͈࿫໲̦஄Ⴏ̯̞ͦ̀̀Ȅၠರ̈́ࢊᏃ̦ཅີ̈́ષȄ໲ఘ͉࿹̜ٗ́ͥȃ
̷͈̹̥͛Ȅષ׵͉ͅະ̧࢜͂͜࡞ͩͦͥȃ̹͉͘Ȅ֚໐͉ͅࢋ࿫Ȅॉੰ̦̜ͤȄඅͅܔ͈ࠠ
ཱུ࿫̤̞͉̀ͅॉੰ̦ఉ̞͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ͦͣະ๵͉ࢃ༷ͅ໹Ȅࢀޟل̈́̓ତ૽഼͈
ႁ̽̀͢ͅ༞ͩͦȄȶਁ୆ࣧ࿫Ȅ٤٤ࢷഁȷ͈ΩΗȜϋ̦ٽ͇೰ུ̞͂̈́̽̀ͥȃুͣ͜రს
́஠ਬཱུ͈࿫ͅࠈཱུ̹ͩ̽࿫زߕ঺ઍ͉Ȅਁ୆ֲ͈ࣧͅ੄ͥ৪͉̞̞̈́͂Ȅ๞͈࿫໲̩ͬࣞບ
ث̳ͬͥȃஜ੆̱̹̠͢ͅȄಎ࣭͉࡛́हȄ20২߃̩͈੄ๅ২̦ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦஠ਬͬ
੄ๅ̱̞̦̀ͥȄٰུ߿͈஠ਬ༷͂໹৽༎͈ȸ૧ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬȹͬੰ̞̀Ȅ̴̞ͦ͜ਁ
୆͈ࣧ࿫ͬܖུαȜΑ̱͂̀नဥ̱̞̀ͥȃঘࢃତ਱ා̹̹̽ࣽ͜Ȅਁ୆͈ࣧ࿫໲͉ջட̱͂
̀୆̧̫̞̾̿̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
অ
ȁ௎ྚ໓Ȅਁ ୆ࣧȄၴ ৘ਝ̈́̓ΏͿͼ·Αάͺ஠ਬཱུ͈࿫ͬ࿒ঐཱུ̳࿫৪ոٸͅȄ֚ ै̥ඵैȄ
ౙอഎཱུͅ࿫࣐̠ͬ৪̞ͥ͜ȃ̷͈ಎ͉ͅȄথ૽̞ͦ͊͜ȪడབᄞȄఃఱַȫȄࠠ ैز̞ͥ͜Ȫന
ۧȄ௎ᠤȫȃ๞ཱུ͈ͣ࿫͈൲ܥ͉ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ͅచ̳ͥ෎Ք͈̜ͥͦ͊͢͜͜ͅȄ͘
̹ષ׵͈̹̞̠͛͂ͅાࣣ̜ͥ͜ȃ໲ڠै຦ཱུ̱͈͂̀࿫̦ఉ̞ಎȄड੝̥ͣષ׵͈၌༒଻ͅ
ಕ࿒̳ͥ૽ͅȄࠠैز௎ᠤ̦̞̹ȃ
ȁ൚শ͉Ȅ଼സ͈̜ͥίυ͈ࠠ౬̦ȄΏͿͼ·Αάͺ͈ȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷͬષ׵
̱̠̱̞̹͂̀͢ȃಫ੍ટঙͬ׵੄৪ͅઉ̧̩̭̦̹̦͂́Ȅಫঙ͉ષ׵ͅഐ̱̹࿫ུ̦
̺̞̈́͂͘এ̞Ȅཥཱུͅ࿫̱ೄ̳̠͂͢ͅջှ̱̹ȃཥ͉̭͈ါݥͅਲ̞Ȅཱུ̢۠̀࿫ͅ
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൩̧͙̹̽ȃ࿒എ͉ષ׵ͅസࣣ͈̞̞͈ͬ͜ै̭̜̹ͥ͂́̽ȃȪಎၞȫਫ਼ș͉Ȅ૽໤Ȅ൲ैȄ
۪ޏͅచ̳ͥু໦͈ٜ̈́ͤ৷ͬح̢̹̦Ȅ൚শ͉̜̩́́͘Ȅ࿨৪̹̻͈ݗུၑٜͅ࿨ၛ
̹̥̹͈̜̀̽́ͥ14)ȃ
ȁ͂Ȅષ׵ཱུ͈̹͛ͅ࿫࣐̹ͬ̽͂࡞ྶ̱̞̀ͥȃ̷̭̥ͦ̓ͧȄષ׵͈̹͛ͅȄ਀́͘ح
̢̹̠̜́ͥ͢ȃ৘͉๞ոஜͅȄ൳̲ࠠैز͈ന͈ۧ࿫Ȅ̷ ཱུͦͅմུͬ܄͛̀Ȅȶυη΂͂ΐν
ς΀ΛΠȷ͉ͅȄઁ̩̈́͂͜অ͈̾࿫ུ̦ܡͅంह̱̞̹̀ȃ௎ᠤ̢̦۠̀ठ࿫ͅ൩͙੄̱
̹࣐൲͈ၔ͉ͅȄٸ࣭ܾެཱུ࿫̤̫֚ͥͅਅ͈૧̱̞߹̢̦̠̥̦͈̜࢜ͥ́ͥȃ
ȁ߃య͈ࠠໍర࠺୭̦Ȅಎ࣭͉́ȶࡼঅȷ૧໲ا׋൲ո̥ࣛͣইͤ͘Ȅ଼੃̳͉ͥͅশۼ̦̥
̥̹̽ȃಎ૤എ̈́࿨ڬͬض̹̳׵੄زȄఱڥ̥ͤ̈́ΓΛΠȄࣞକ੔͈׵ܿ̈́̓ͬຈါ̳͂ͥఉ
͈ྃࠠષ׵͉Ȅಿ̞ۼȨ̥̹̏́̈́̽ȃΏͿͼ·Αάͺै຦ͬ႕̳͂ͦ͊Ȅ1930ා́͘Ȅڠࢷ
̈́̓ࡠ̹ͣͦાਫ਼࣐́ͩͦͥڠ୆׵ࠠͬੰ̞̀Ȅ๊֚২̫ٛ࢜̀ͅ࢖׵࣐̹ͬ̽ΏͿͼ·Αά
ͺ͈ै຦͉Ȅܾࠠފ২̦1929ාͅષ׵̱̹ȶαΣΑ͈੸૽ȷུ֚ͬତ̢͈͙̜ͥ́ͥȃ20ාయ
ͬ೒̱̀Ȅཱུ͈͈֚ྃ͜࿫ুఘ̦ఉ̥̹̺̫͉̩̽́̈́Ȅષ׵͕͈̜̹֚͂ͭ̓ྃ́̽͜͜ȃ
ఉཱུ͈͈ྃ͜࿫̦̥̹̫͉̞̦̈́̽ͩ́̈́Ȅ̷̷͜͜໲ڠै຦ཱུ̱͂̀࿫̯̞ͦ̀ͥ଻ڒ̦ޑ
̩Ȅཱུ ࿫৪̥̳ͣͦ͊Ȅષ׵̧̥̠̥́ͥ̓Ȅ̜ ̞͉̞̥ͥͅષ׵̧͈࢜࿫̱༷̳̥͉ͬͥ̈́̓Ȅ
࿚ఴ͉̥̹́̈́̽ȃࡔै຦͈໲ڠഎȄ২ٛഎփ݅ͅح̢̀Ȅࠝ੅଻ͬ࠳͇๵̢ͦ͊Ȅ̷ͦ́ड
͈ࣞ஖఼చયཱུ͂̈́̽̀࿫̯͈̜ͦͥ́ͥȃ༷֚Ȅໍర́׵͈ࠠ৘கͅࠈͩͥ૽̹̻͉Ȅ஻ै
̦̺̺ࠠ͘͘ྚ੃̈́ેޙ͈ئȄཛྷఱ̈́ၾͬခཱུ̳ͥ࿫ࠠͬ࿒͈൚̹̱ͤ̀ͅȄȶུ࣏ࠠȷȪݗུ
ະ௷ȫͬ೑̱̞̹ۜ̀ȃ̾ͤ͘Ȅܾެཱུ͈࿫̷͈͂ષ׵͉͕͂ͭ̓୪ത̦̩̈́Ȅ͕͖໹࣐஌ͬ
̹̞̹̓̽̀͂࡞̞̞̽̀͜ેఠ̜̹͈̜́̽́ͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ેޙ͉1930ාయͅව̽̀੭șͅ་͉̲̹ͩͤ͛ȃಎ࣭̤̫ͥͅ߃య͈ࠠໍర࠺୭
̦ষల଼ۖͅͅ߃̩̿̾ͦͅȄໍ ర̦ୃږͅȶ࡛हȷͬນ̧࡛̳̭̦̠̹ͥ͂́ͥ̈́̽͢ͅ໦Ȅ
͈͉̩֚ྃ́̈́͜Ȅশۼഎ͈֚ٝͅ࢖׵ͅഐ̱̹Ȅඤယ͈ෛ̞ఉ͈ྃͬ͜ຈါ̳̠͂ͥ̈́̽͢ͅ
̹ȃໍరષ׵͈̹ܾ͛ͅެͬ஖ཱུͭ́࿫̳̞̠ͥ͂૽̦௩̢͉̲͛Ȅࠠ౬͜ু໦̜̹̽ͅݗུ
ཱུ͈࿫ཱུͬ࿫৪ͅୟޭഎှ̺̳̭ͭͤͥ͂͜௩̢̧̹̀ȃ̷͈̹͛Ȅܾެཱུ̦࿫̯̥ͦ̀ͣ͘
̴ષ׵̯ͦȄ̷̥ͦͣࠇशȆ੄ๅ̯̞̠̥ͦͥ͂̾̀ྫ̥̹̽૧̱̞ၠ̦࡛ͦͦ̀Ȅཱུ࿫͂ષ
׵̦̜̹̥͜໹࣐஌̜̹̠̽̈́͢ͅޫ࿂֚ͬ་̵̯̹ȃಎ༹ఱڠޗ਎ೊ࿀͈1930ාయ͈ܾެཱུ
࿫͉Ȅ͘ ̷̯͈ͅయນ႕̢̞͂ͥȃ๞ཱུ͈࿫͉έρϋΑ͈̦͜ఉ̞̦Ȅ͕ ͂ͭ̓ίυ͈დࠠ౬ȶಎ
࣭ၫ࣐ࠠ౬ȷ͈ջှͅ؊̲Ȅ̷͈ષ׵͈̹࣐̹͛ͩͦͅȃ̷͈ఱఉତ̦ષ׵̯̹ͦࢃͅȄ੝͛
̀੸ྩ֣੥܁̽̀͢ͅۏ࣐̯̹͈̜ͦ́ͥ15)ȃ༷͉֚́Ȅ଼੃̱̹ໍర͜ୟޭഎͅఉ͈ྃͬ͜
ષ׵̱Ȅ30ාయ฼̪̞͉͊ͣͅȄȶಎ࣭ၫ࣐ࠠ౬ȷȄȶܾࠠފ২ȷȄȶષ٬ުဒࠠ૽ފٛȷ͉̲ͬ
̳͛͂ͥࠠ౬͉Ȅܡͅඳօഽ͈̞ܾࣞެ̵̭̠̞̹ͬ̈́ͥ̈́̽̀͢ͅȃ
ȁ̭͈߹͉࢜অ਱ාయ͜ͅ௽̧ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ཱུ͈࿫࡛̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥ͜ͅȃ୽শಎͅȄ
ಎ࣭̤̫ͥͅΏͿͼ·Αάͺܾެཱུ͈࿫͂੄ๅ
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ఉ̩͈დࠠ౬̦ඤၘ͈സঌͅ֊ͤȄ̷̜̞͉̭ͥ́૧଼̹̯ࠫͦͅȄ̜ͥ೾ഽ၂̻಍̞̥̀ͣ
͉Ȅ୆͈̹ࠗ͛͜ͅȄ࢖׵࣐̫̥̹ͬͩ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́̽ȃτασ͈̞ࣞίυࠠ౬̦ఉ̞ಎȄΏͿ
ͼ·Αάͺܾެͬષ׵̳͈ͥ͜ুட͈ၠ̜̹ͦ́̽ȃ௎ᠤཱུ͈࿫͉Ḙ͈̠̏̈́͢෸ࠊ͈ಎ࣐́
̹͈̜ͩͦ́ͥȃ๞͉থఘͬဥ̞̀Ȅȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷͬठ࿫̱̹ȃুܾͣ͜ެͬ੥̧Ȅ
ໍర͈৘ष̩ͬ͢౶ͥ௎ᠤ͉Ȅࡕ̱̞۪ޏ͈ಎ̴̞̥̥ͥͩͣ͜ͅͅȄথఘ̞̠͂८໲̯ͤ͢
ͣͅඳ̱̞໲ఘ̭̱ͬ̈́Ȅ࢖׵͈৘࡛࣓ͅࡃ̱̹̺̫͉̩́̈́Ȅথఘͥ͢ͅΏͿͼ·Αάͺཱུ
࿫̞̞ͅκΟσͬ೹া̱̹͂Ȅ̞ࣞບثͬං̹ȃ໲ڠै຦̱͈͂̀ΏͿͼ·Αάͺ͈ܾެཱུͬ
࿫̳ͥਁ୆ࣧȄ௎ྚ໓Ȅၴ৘ਝͣ͂๤͓̀Ȅ௎ᠤ͈κΙȜέ͉ड੝̥֑̠̭̦ͣ͂ྶฒ̜́ͥȃ
ȁཱུ࿫͈͕̥ͅȄΏͿͼ·ΑάͺܾެͬࡓͅȄ்ཱུ̩̥ͣմै຦͜େͭͅै̧̹ͣͦ̀ȃ̷͈
ࠁ͉̯̰̜̹́̽͘͘ȃႅ㒒͈̠̈́͢८໲ఘ͈͕̥ͅȄ઀୰ͅȄΘͼΐͿΑΠ̯̹ͦͤͅȄ࡛
యฒდ͈͕̥ͅȄᰬ೸Ȅݺતॱ͈̠ͣ͢ͅ໲࡞̯̹̳ͦͤͥͅȃ̹͘Ȅܾެ͈ࠁ́Ȅ໲ఘ࡛͜
యฒდ̞̦̈́̽̀ͥͅȄ໤ࢊুఘ̦ಎ࣭໓ͅ੥̧̢۟ͣͦ̀Ȅ̜̹̥͜ಎ࣭̭̹́ܳ̽დ͈͢
̠́Ȅࡔैͬ൩̢̹͉͂͘এ̞͕ͩ̈́̓ୈࢦཱུͅմ̯͈̜ͦͥͥ͜͜ȃஜ੆͈ȶζ·αΑȷ͉Ȅ
၏࠲ࢁཱུմ͈ȶؐඃྶȷȪ੝׵শྴȶ၄ଲםဎȷȫ̦ခྴ̜́ͥȃ
ȁ၏࠲ࢁཱུ͈̭͈մै຦͉1945ාͅȄ̴͘ȶߎۚࠠ౬ȷ̽̀͢ͅ੝׵̯ͦȄࢃͅॠধȸ໲ડȹ
ͅࠇश̯̹ͦȃષ׵̦୶́ȄࠇशȪ੄ๅȫ̦ࢃ̞̠͂ਜ਼๔͉Ȅཱུ࿫Ȫཱུմȫ̦ષ׵͈̹࣐͛ͅ
̞̹ͩͦ̀خෝ଻ͬাऐ̱̞̀ͥȃ௎ᠤཱུ͈࿫͂൳̲̠͢ͅȄષ׵࿹୶̞̠͂উସ͉Ȅ̯͘ͅ
̭͈শయ̤̫ͥͅٸ࣭ܾެཱུ࿫͈ܖུഎଦସ́Ȅ20ාయ̷͈͉֚ͦ͂஌ْ̱̞̹ͬ̀ȃ
ȁ̻ͧͭ͜Ȅȶζ·αΑȷཱུ̺̫ͅմै̦ంह̳̫͉̞ͥͩ́̈́ȃȶυη΂͂ΐνς΀ΛΠȷͅ
䙶׌๲͈ȶಚૂȷ̦̜ͤȄȶαΣΑ͈੸૽ȷͅഛઢ͈ȶ੫ၙ঍ȷ̦̜̠ͥ͢ͅȄΏͿͼ·Αά
ͺ͈ܾެͬࡓཱུ̱̹ͅմै͉৘ͅఉ̞ȃཱུմً̞̠͂೾ͬࠐ̀Ȅࡔै͈̭̦͈̠̱̓̓̀͢ͅ
་ا̱̹̥͉Ȅޟྙ૬̞࿚ఴ̜́ͥȃ̭̭͉́મ̱̩૘̞̦ͦ̈́16),ΏͿͼ·Αάͺܾެ͘ͅ
ཱུ̾ͩͥմ࡛યȄཱུմै຦̞̈́̓̾̀ͅȄࣽࢃ͉̯ͣͅߡͤئ̬̀Ȅࡄݪͬ૬̹̞͛͂এ̠ȃ
ȁΏͿͼ·Αάͺै຦ཱུ͈࿫͉Ȅಎ࣭̤̞͉̀ͅȄಿܢ̹֚ͩͥͅఱমު̜̹́̽ȃႅ㒒͈͢
ཱུ̠̈́࿫̥ͣȄ࡛య໲ఘ́Ȅܾެ͈ࠁ৆̧̦̻ͭ͂ାཱུ̹̽࿫̧̦͉́ͥ́͘ͅȄ̯̰̈́͘͘
ཱུ࿫༹̦̜̹̱̽Ȅཱུ̯̰̈́͘͘࿫৪̦̞̹ȃಎ࣭ࢊཱུͅ࿫̯̹ͦٸ࣭͈ܾެै຦͈ಎ͉́Ȅ
ΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̦֚๔ఉ̞̭͉͂࡞̠̞̦́̈́͘͜Ȅ̷͉̹ͦ͘৘षࣽ͜ͅ׵̲ͣͦ̀
̞͈̜ͥ́ͥȃ
ȁུࣂ͉́ȄΏͿͼ·Αάͺै຦ཱུ͈࿫Ȇ੄ๅȄඅͅ஠ਬ͈੄ๅࠐًͬમ̱̩ࡉ̧̹̀ȃಎ࣭
̤̫ͥͅٸ࣭ܾެཱུ͈࿫Ȇ੄ๅ͈஠ఘ͈ၠ͈ͦಎ́ࡉً̹̭͈೾͉Ȅඅಭഎ͈̈́͜Ȅ๊֚എ̈́
͈ͬ͜Ȅ̯̰͘͘ͅ࠳͇๵̢̞̀̀Ȅޟྙ૬ً̞೾̜̹́̽͜ȃȁ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ಕ
ˍȅȶᔧҹ߽≭ԃᯊ᠔㨫䆫᭛㕢୘ׅሑ㟇Ҟ᮴ҹ䖛ПгǄۦᵫЁབ䫵ⱘሐˈᮃᴀ㡆ˈᢝࢦˈ㟠ܟᮃ↩ˈס
ḍㄝˈⱚⶹৡ຿Ǆȷᑗ༯ࡀȶकআ๤Տഎै຦हಎ࣭ȷ̥ͣ֨ဥȄȸଲٮ໲ڠȹ1964లˑܢ
ˎȅષ٬଎੥܁ਫ਼௬1904ාๅȸ߅༏׹ࢊȹͥ͢ͅȃ
ˏȅ鄭ୃਝ༎ȇȸ૧ࠠࣉબຐ੄ȹȄષ٬ಎل଎੥ਬ଼࢖ংȄ1919ා
ːȅೊฒ଀Ȅൣ࠲৽༎ȸಎ࣭࡛యܾࠠঃࣂȹ͉Ḙ͈̏ࠠͬȶΧθτΛΠȷཱུ͈մ̳͂ͥȃಎ࣭ܾࠠ੄ๅ২Ȅ
1989ා
ˑȅ1872ා11࠮஻ۏȄ1875ාˍ࠮ਞۏ́ࠗ͘28ےۏ࣐ȃ1873ාˍ࠮Ȅలˏےཱུ̀ͅ࿫઀୰ͬࠇशȃ
˒ȅȶԐᇣ䇈㗠䴲ᇣ䇈ˈϨϡབᇣ䇈དⳟǄȷന޻ȇȸಎ࣭ܾࠠ׋൲Ȇ२਱ාြཱུܾࠠ࿫෗๤ڛȹȄ੸ྩ֣੥܁Ȅ
1944ා
˓ȅಎ࣭͉́ٸ࣭͈ܾެ͉ٸ࣭͈઀୰͂൳̲̩Ȅड੝͉Ȅඋ͙໤ཱུ̱͂̀࿫̯̞̹ͦ̀ȃ̷͉ͦໍర͉͂
୪തͬ঵̴̹Ȅ৘षͅ׵̲̹͈͉ͣͦࠠ͜౬۾߸͈૽̦࿫̱̹͈́͜Ȅ༆ࠏൡ࣐̞̹́ͩͦ̀ȃȶࡼঅȷ
ࢃཱུ͈࿫৪ో͜ໍరͅ۾૤ͬ঵̴ཱུ̹ͅ࿫࣐̞ͬȄཱུ࿫̯̹ͦै຦͉໲ࢊഎ࡞̞̱̦ٝఉ̞̞̠͂උ͙
໤̱͈͂̀଻ڒ̦ޑ̩Ȅષ׵͉ͅະ̧̺̹࢜̽ȃ
˔ȅȶЁ೑ᮄ䆫ⱘ៤ࡳˈᮄ៣࠻ⱘ៤ࡳˈᮄ᭛ᄺⱘ៤ࡳ໻ৃᣓ㗏䆥㥢຿↨ѮخϔϾ䍋⚍Ǆȷဒષ≙ȇȶཱུ࿫᧳
আ๤ѮȷȄȸ૧࠮ȹ1930ාˑ࠮
˕ȅ႕̢͊ਁ୆͈ࣧTimon Of Athens͉Ȅ੝ๅশȄȶؕ߄ྪȷ͈͂ఴ̺̹̦̽Ȅ1978ා੄ๅ͈૽ྦྷ໲ڠ੄
ๅ২ΨȜΐοΰ͉ȶٗങഎణ࿝ȷ͈ఴ̞̈́̽̀ͥͅȃ
10ȅςΑΠͬै͈ͥͅ൚̹̽̀Ȅষ͈঩ၳͬ४ࣉ̱ͅ ȇ̹ȸۧ࿫൐ୌဢ໲ڠै຦༎࿒ȹȄ૯஝๼੥ഝȄ1924ාȈ
ȶಎ໲ܾࠠ੥࿒ȷȄȸܾࠠȹˎے˒ܢਫ਼჏Ȅ1931ා˒࠮Ȉȸྦྷ࣭শܢ௙੥࿒Ȇٸ࣭໲ڠȹȄ੥࿒໲ࡃ੄ๅ২Ȅ
1987ාȈȸಎ࣭࡛య໲ڠܢۏ࿒჏∛༎ȹȄഛೋ૽ྦྷ੄ๅ২Ȅ1988ාȈષ٬଎੥܁߃య໲ࡃ଎੥࿒჏Ȅ൝ȃ
11ȅ႕̢͊Ȅਁ୆̦ࣧ୆ஜ31ਅཱུ࿫̱̹̦Ȅ1949ා́͘ͅۏ࣐̯̹͈͉ͦ27ਅ̺̫̺̹̽ȃ
12ȅShakespeare ApocryphaȄΏͿͼ·Αάͺ͈ै຦̜̥̠̥́ͥ̓͂Ȅ౯೰̧͈̞߲͈֚́̈́ै຦ȃ
13ȅȶ之೼Ϟ⍋ᯊгϢᖫᨽ䇜䖛ˈᢳ䇋ϔ໮ϢԴˈ䗮ԃˈᖫᨽˈ݀䍙ѨҎଚ䜠㗏䆥㥢຿↨Ѯܼ䲚ⱘџǄᳳҹ
Ѩᑈकᑈˈ㽕៤ϔ䚼㥢⇣䲚ᅮᴀǄggg᳔䞡㽕ⱘᰃއᅮ⫼ԩ⾡᭛ԧ㗏䆥㥢㖕Ǆ៥Џᓴܜ⬅ϔ໮ˈᖫᨽ䆩
䆥䷉᭛ԧˈ঺⬅Դ੠䗮ԃ䆩䆥ᬷ᭛ԧǄ䆩偠Пৢˈ៥Ӏᠡৃҹއᅮˈ៪އᅮܼ⫼ᬷ᭛ˈ៪އᅮ⫼ϸ⾡᭛ԧǄ
᡹䝀ⱘџˈᔧ⫼᳔催᡹䝀Ǆℸ乍к䫔䏃ᔧϡണˈг䆌䖬ৃҹᇚᇚᴹⱘ⠜ᴗֱ⬭Ǆȷၴ৘ਝȇȶ٥ැࡳഐ୶୆ȷȄ
ȸۭ׌ਬȹȄరཤࣀۍ੄ๅ২Ȅ1984ාȃུࣂ̦ࡉ̹͈͉ೊঊ஝༎ȸၴ৘ਝ໲ڠٝ؛჏ȹ֨ͅဥ̯̹͈ͦ͜ȃ
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